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• установить законность, правильность оформления и отражения в учете операций, связанных с по-
купкой и продажей валюты; 
• проверить достоверность операций по использованию собственной валютной выручки; 
• проверить правильность налогообложения валютных операций; 
• установить правильность расчетов с подотчетными лицами по загранкомандировкам; 
• проверить точность отражения в учетных регистрах валютных операций по движению средств на 
валютном счете. 
Одним из основных приѐмов документального контроля операций по учѐту денежных средств на счетах 
в банках является формальная проверка. При использовании данной проверки проверяются следующие рек-
визиты: 
• наименование, номер документа, дата и место его составления; 
• содержание и основание совершения хозяйственной операции, еѐ измерение и оценка в натураль-
ных, количественных и денежных показателях; 
• должности лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность еѐ оформле-
ния, фамилии, инициалы и личные подписи [4]. 
Отчѐтность является заключительным элементом метода бухгалтерского учѐта. Отчѐтность представляет 
собой систему показателей об имущественном и финансовом положении организации и о результатах еѐ 
хозяйственной деятельности за отчѐтный период. Отчѐт о движении денежных средств содержит сведения о 
потоках денежных средств с учѐтом их остатков на начало и конец отчѐтного периода в разрезе текущей, 
инвестиционной и финансовой деятельности. Сведения о движении денежных средств организации берутся 
со следующих счетов: 50‖Касса―, 51‖Расчѐтный счѐт―, 52‖Валютный счѐт―, 55‖Специальные счета в бан-
ках―, 57‖Денежные средства  пути―. 
Данные отчета позволяют раскрыть причины изменений в объеме и составе денежных потоков за отчет-
ный период. Правильно организованный учет, своевременно и реально составленная и представленная фи-
нансовая отчетность дают возможность вести систематический, оперативный контроль за операциями по 
формированию финансовых результатов. 
Для большего удобства, оперативности и возможности контроля следует совершенствовать автоматиза-
цию. На примере предприятии ОАО ‖Пинский мясокомбинат― бухгалтерский учѐт автоматизирован с по-
мощью программы 1С: Бухгалтерия. Поэтому для большей автоматизации учѐта денежных средств на сче-
тах в банке следует начать применять систему ‖Клиент – банк―. 
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С проблемой расширения клиентской базы и соответственно увеличением ресурсов в настоящее время 
сталкиваются многие белорусские банки. Представленная экономико-математическая модель кредитного 
портфеля одного из филиалов ОАО ‖Белагропромбанк― по срокам размещения кредитных ресурсов даст 
возможность проанализировать данную проблему с точки зрения стоимости привлеченных ресурсов креди-
тования и сроков их привлечения. Безусловно, что филиал заинтересован в более высоких доходах, которые 
могут быть получены за счет более рискового вложения средств. Но с другой стороны, являясь уполномо-
ченным банком по выполнению государственных программ,  филиалу необходимо учесть все факторы для 
эффективного распределения средств клиентов.  
Основными факторами, увеличивающими риск ликвидности, для рассмотренного филиала ОАО ‖Белаг-






ности с длительными сроками размещения, некоторый отток средств с текущих (расчетных) счетов и вклад-
ных счетов клиентов, проблемы с привлечением новых средств. Поэтому в процессе управления ликвидно-
стью при осуществлении кредитных операций филиал должен управлять ликвидностью ежедневно и непре-
рывно и должен учитывать конфликт между ликвидностью и доходностью в пользу ликвидности, при раз-
мещении активов в различные финансовые инструменты, также должна учитываться срочность источника 
ресурсов и объем.   
При отсутствии риска невозврата кредита задача формирования оптимальной структуры кредитного 
портфеля выглядит следующим образом: 
                                  ∑                  ,                                                                                                 (1) 
где Di – доходность кредитных вложений i-й группы (%); 
Хi – удельный вес кредитных вложений i-й группы (%); 
m – количество групп кредитных вложений по срокам размещения. 
Однако в реальных условиях всегда существует вероятность неплатежеспособности кредитополучателя. 
В качестве показателя риска кредитных вложений может быть использовано среднеквадратическое откло-
нение фактической суммы процентных доходов от ожидаемой, которое в общем виде определяется по фор-
муле: 
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Дпл – планируемые доходы от кредитных вложений в j-ом периоде (млн. руб.), т. е. доходы, которые получит банк, 
если платежи по всем кредитам поступят в полном объеме и в сроки, установленные кредитным договором; 
  Дфакт – фактические процентные доходы от кредитных вложений в j-ом периоде (млн. руб.). 
По формуле 2 среднеквадратическое отклонение доходности определяется в миллионах рублей. Для то-
го, чтобы рассчитать уровень кредитного риска в процентах, примем планируемые доходы за 100%. В ре-
зультате получим: 
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Определим оптимальную структуру кредитного портфеля филиала ОАО ‖Белагропромбанк― по срокам 
размещения. Целая функция модели оптимизации структуры  кредитного портфеля имеет вид: 
                                        ∑ (     )                ,                                                                                 (4) 
  – уровень кредитного риска по i-й группе кредитов. 
Исходными данными для построения модели кредитного портфеля были данные по структуре ресурсно-
го портфеля со сроками их привлечения  и размещения в кредиты, причем исключили льготные инвестици-
онные кредиты и некоторые виды долгосрочных не инвестиционных кредитов, которые чаще всего финан-
сируются из целевых источников, например, на строительство жилья на селе, а также средние процентные 
ставки (доходы и расходы по кредитным операциям) на 01.01.2014г. (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Ресурсный портфель филиала ОАО ‖Белагропромбанк― по срокам привлечения и размеще-
ния на 01.01.2014 
 
Наименование показателей До востр-ния До года 1-5 лет Свыше 5 лет 
Привлечено ресурсов,млн руб. 87478,73 385521,57 240925,94 141602,68 
Средняя % ставка 8,12 21,4 18,7 18,5 
Сумма кредит вложений, млн. руб.  - 371131,8 316582,6 172250,1 
Средняя % ставка - 23,31 22,3 20,9 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
В качестве критерия оптимизации использовали среднюю доходность по каждому виду кредитных опе-
раций с точки зрения срока их размещения. 
Основное ограничение модели выглядило следующим образом: 
                             ∑           ,                                                                                                                          (5) 
Дополнительные ограничения модели по параметру ликвидности представлены следующим образом: 
1. Минимально допустимое значение норматива мгновенной ликвидности устанавливается  в размере 
20 процентов; 
2. Минимально допустимое значение норматива текущей ликвидности устанавливается в размере 70 
процентов; 
3. Минимально допустимое значение норматива краткосрочной ликвидности устанавливается в разме-
ре 1. 
Так же дополнительным ограничением по модели оптимизаций структуры кредитных операций будет 
доля кредитов со сроками  свыше года. Несмотря на то, что банку намного выгодней привлекать  ‖короткие― 






Такие кредиты в большинстве своем долгосрочные, что предполагает наличие у банка долгосрочных ресур-
сов для поддержания ликвидности. 
Кроме того из кредитного портфеля нельзя исключить кредитные операции, сроки размещения которых 
находятся в промежутке от 180 дней до года. Долю таких кредитов также необходимо учесть при формиро-
вании оптимального кредитного портфеля. 
Поэтому необходимо задать ограничение по максимальному и минимальному удельному весу остатков 
задолженности по каждой группе вложений в кредитном портфеле. Данные ограничения определяются сле-
дующим образом: 
                                                 Хi=X±2Ri,                                                                                                           (6) 
где X  - средний удельный вес вложений i-й группы в кредитном портфеле банка за анализируемый период; 
Ri – размах вариации удельного веса i-й группы.  
Определим оптимальную структуру кредитного портфеля по срокам размещения кредитов исходя из 
имеющегося объема ресурсов по состоянию на 01.01.2014г. при заданных ограничениях с помощью прило-
жения MS Excel ‖Поиск решения―. Результаты расчетов представлены в таблице.2 
 
Таблица 2 – Оптимальная структура кредитного портфеля филиала ОАО ‖Белагропромбанк― по срокам 
размещения на 01.01.2014 
 
Наименование показателей До 1 года 1-5 лет Свыше 5 лет 
Сумма кредитных вложений, млн руб. 433537,16 314251,81 99285,35 
Средняя % ставка 23,31 22,3 20,9 
Примечание – Источник: собственная разработка  
 
Таким образом, из таблицы 2 видно, что при  существующей кредитной политике филиала ОАО ‖Белаг-
ропромбанк―, данной ресурсной базе и сложившихся процентных ставках можно уменьшить инвестицион-
ное кредитование и увеличить краткосрочное, однако вследствие высокого спроса со стороны предприятий 
на данный вид кредита, этого делать нецелесообразно, что еще раз подтверждает необходимость совершен-
ствования кредитной политики банка в направлении более тщательной работы с кредитополучателями, в 
том числе расширения клиентской базы и увеличения долгосрочных ресурсов.  
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Устойчивая и быстродействующая система расчетов и платежей является необходимой предпосылкой 
эффективного функционирования хозяйствующих субъектов. Усложнение хозяйственных связей, внедрение 
современных электронных технологий безналичных расчетов, несвоевременное выполнение договорных 
обязательств, нарушение условий договоров поставки по расчетам с поставщиками приводят к замедлению 
оборачиваемости капитала и возникновению просроченной задолженности.  
Необходимость решения существующих проблем в этом направлении связана также с преодолением фи-
нансового кризиса и улучшением финансового положения компаний. Важным условием успешного решения 
является наличие внутреннего контроля над расчетами с поставщиками.  
Поставщик – организация, осуществляющая поставку сырья и материалов в адрес потребителя [2].  
Расчеты с поставщиками – раздел учета отражения операций с поставщиками в системе бухгалтерского 
учета.  
В зависимости от состояния расчетов может отражаться дебиторская и кредиторская задолженность. 
Под дебиторской задолженностью понимают задолженность другой организации, работников и физиче-
ских лиц данной организации.  
Кредиторская задолженность перед поставщиками возникает при расчетах за полученное, но неоплачен-
ное сырье и материалы [1, с. 169]. 
Проведение проверки должно заранее планироваться. Планирование включает разработку общего плана 
проверки с указанием ожидаемого объема работ и сроков ее проведения, а также разработку программы 
проверки, определяющей объем, виды и порядок осуществления процедур [3, с.97].   
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